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English New Curriculum Challenges for Elementary Education I 





























































 指導者 T1 英語専科教員
T2 外国語指導助手 
１ 単元名   She can run fast. He can jump high. 
２ 教材   We Can 1 Unit 5  







本単元では、全学年（Let’s try）でならった「What do you like?」をふりかえながら、新しく導入する「I can～」、「I 






















時間 学習活動 活動内容とめあて 教師の関わり・評価 
5 1 Greeting 
あいさつをする 













4 Pair Work 












20 5 [I can]、[I can’t]の導入 
事例： 
I can Play the piano 








5 6 Closing 
振り返りをする 
7 Greeting 






















































校) 対象 (平成25年12月実施) 
(4) 吉村美幸・吉田朋世・今井信義・福島安希子(2017)「小学校における英語絵本の読み聞かせの研究 ―担任が無理なく
取り組める手法を探る―」福井県教育研究所研究紀要122 号 
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